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Tenho a honra de apresentar esta publicação, que confere notoriedade à pesquisa aca-dêmica na área do Direito Constitucional, a partir do apoio do Colegiado do Curso de Direito da Unoesc Campus Chapecó.O Seminário de Direito Constitucional foi escolhido pelo Colegiado como evento anual e permanente, considerando-se a notória e natural intervenção que o estudo dos direitos fun-damentais provoca sobre o ensino jurídico como um todo. Além disso, a presença do Mestra-do Acadêmico de Direito no Campus vem potencializar a importância do evento nesta seara, notadamente no que se refere à prática da pesquisa acadêmica, incentivada pelos professores 
doutores e pesquisadores. Assim, o evento foi idealizado para promover debates que reflitam a 
eficácia dos preceitos fundamentais constitucionais, na linha dos direitos fundamentais civis e sociais, por meio do fomento e disseminação da pesquisa.Na primeira edição do Seminário, em razão do acalorado debate em todo o país acerca da redução da maioridade penal, o evento procurou colocar em pauta os aspectos constitucio-
nais, penais e processuais que circundam essa temática, a fim de oportunizar aos acadêmicos e ao público em geral o acesso a informações técnico-jurídicas indispensáveis para superar dis-torções ou opiniões que ignorem o conhecimento próprio do ambiente acadêmico. Para tanto, 
a fim de aprofundar o estudo a respeito do assunto, o evento recebeu o Prof. Dr. Salah Khaled Júnior, em palestra crítica, a qual provocou o debate acerca da redução da maioridade e que culminou em artigo igualmente publicado nesta obra. Portanto, o I Seminário de Direito Constitucional celebra, por meio dos oito artigos ora apresentados, o envolvimento da comunidade acadêmica e regional com a pesquisa, bem como 
dá destaque à importância da pesquisa científica para o desenvolvimento da sociedade, na ex-pectativa de que, receptivos ao constante aprendizado, possamos todos evoluir mediante a arte 
de pesquisar, como cidadãos, acadêmicos e profissionais. 
Profa. Dra. Karinne Emanoela Goettems dos Santos Coordenadora do Curso de Direito – Unoesc Campus Chapecó
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